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o presente trabalho foi conduzido em area de caatinga perten-
cente ao Centro de Pesquisa Agropecuaria do Tropico Semi-~rido/
CPATSA, em Petrolina-PE, com doze especies autoctones da reg1ao
semi-arida. 0 delineamento estatistico adotado foi 0 de blocos ao
acaso com doze tratamentos e tres repeti~oes. Para os calculos de
sobrevivencia, altura e DAP foram coletados dados das nove plan-
tas centrais de cada parcela. Foram anotados ataques de Stiphra
robusta, Oncideres sp e termitidios no povoamento. 0 angico
(Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenam) foi a especie demaior
destaque, seguida das especies canafIstula (Cassia excelsa S~),
pau ferro (Caesalpinia ferreaMart. ex. Tull) e pau d'arco
(Tabebuia impetiginosaMart). 0 pereiro (Aspidosperma pyrifolium
Mart.) e imbiru~u (Pseudobombax simplicifolium A. Rolym J.) foram
as especies de menor indice de crescimento.
Twelve native species of caatinga vegetation were studied
at·the National Research Center for the semi-arid tropics in
Petrolina Pernambuco, to evaluate forest characters. The
randomized complete block design was used having 12 treatments
with 3 repetitions. For survival calculation, height and DBH,nine
central plants from each plot were employed. Three insect pests,
Stiphra robusta, Oncideres sp and termites, were found to attack
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all these 12 forest species. The"angico"(Anadenanthera macrocarpa
(Benth) Brenam) that showed the lest performance, and was fo11.c:lilled
by the following species, "canafistula"(Cassia excelsa Schard),t1pau-
ferro" (Caesalpinia ferrea Mart. ex. Tull) and "pau-d'arocJ' (Tabebuia
impetiginosa Mart.). The"pereiro"(Aspidosperma pyrifolium Mart.)
and "imbiru~u" (pseudobombax simplicifolium A. Rolym J.) were
observed to be slow growing species.
o Nordeste brasileiro, situado no Tropico Semi-Arido, carac~
rizado por baixa e irregular pluviosidade, e recoberto por uma v~
geta~ao arborea-arbustiva, de aspecto seco e retorcido, denomina-
da "caatinga".
o metodo tradicional de manejo desta vegeta~ao e a utiliza~ao
intensiva das arvores como pastos arboreos e a explora~ao empiri-
ca para a produ~ao de lenha e carvao, que aliados ao fator sec'a,
vem contribuindo para 0 gradual desaparecimento de algumas espe-
cies vegetais. As praticas de reflorestamento ainda sac desconhe-
didas, tanto com especies exotic as de rapido crescimento, quanta
com nativas,.embora os esfor~os de orgaos governamentais desta re
giao.
GOLFARI & CASER (1977), CARVALHO, (1978) relatam uma serie de
especies florestais nativas que deveriam ser testadas nas diferen
tes regioes ecologicas do Nordeste. NOBREGA (1979) informa as ex-
periencias que 0 Departamento Nacional de Obras Contra a Seca
(ONOCS) vem desenvolvendo em duas areas de atua~oes, com especies
indigenas. SILVA et alii (1980)dao os dctdospreliminares de alguns
ensaios com nativas ~ exoticas, instalados no Nordeste.
o presente trabalho teve por objetivo, 0 estudo das caracte-
risticas silviculturais de doze especies florestais em condi~oes
de regenera~ao artificial, em povoamentos puros na regiao de Pe-
trolina-PE.
gropecuaria do Tropico Semi-Arido (CPATSA), em Petrolina-PE, cu-
jas coordenadas geograficas e 09009'S e 40022'W, altitude 365 m.
o clima da regiao e Bshw, semi-arido quente, regime de chuvas no
verao. 0 tipo de solo foi classificado par PEREIRA & SOUZA (1968)
como latossol vermelho amarelo, sendo que, os dados de fertilida-
de e acidez do solo local, estao descritos na Tabela 1.
TABELA 1. Resultados da analise quimica do solo local.
Complexo sortivo
pH (m.e./IOO 9 solo) m.e. % % M.O. ppm
(H2O) ca+2 Mg+2 Na+ K Al+3 C N P
5,1 1,5 0,4 0,06 0,20 0,25 0,56 0,063 0,97 0,96
A escolha e sele~aQ das especies em estudo (Tabela 2), foi b~
seada em levantamento de utiliza~ao da madeira das especies flo-
restais autoctones 'da regiao semi-arida, junto aos pequenos e me-
dios agricultores do municipio de Petrolina. A descri~ao de algu-
mas destas especies estao em RIZZINI (1971) e BRAGA (1976).
As sementes foram coletadas de arvores ocorrendo naturalmente
na caatinga, e semeados em sementeiras, cujo substrato era compo~
to de 50% de terra e 0 restante de esterco de cabra e terri~o de
um algarobal. As mudas foram repicadas para saco de polietileno
transparente, de 8 em de diametro,por 20 em de altura, tendo como
substrato um solo com 71% de areia, ~8% de argila e 11% de silte
Oprepapro do solo constitui-se de desmatamento, ara~ao, gra-
dagem e coveamento. a plantio foi realizado em mar~o de 1979, ci~
co meses apos 0 semeio, num espa~amento de 3 x 2 m, sernaduba~ao,
e com uma irriga~ao media de 3 litros de agua por cova.
a delineamento estatistico adotado foi 0 de Blocos ao Acaso
com 12 tratamentos e 3 repeti~oes. Cada parcela e constituida de
25 plantas, sendo que, somente as 9 centrais foram consideradas
para os calculos de sobrevivencia, altura e OAP.
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Os maiores DAP foram encontrados para a canafistula e 0 angi-
co, 0 mesmo ocorrendo com 0 diametro a altura do colo. 0 nUmero
de bifurca~Oes encontrados para a canafistula, faz com que a mes-
ma seja indicada somente para lenha. De urn modo geral as especies
apresentaram ma forma, prestando-se para lenha e carvao, nesta
avalia~ao aos tras anos de idade, com excessao do angico e pau
ferro, que apresentaram um fuste relativamente reto, com raras bi
furca~oes. ]):)pau-d I arco se conduzido a partir desta idade podera
obter-se madeira para poste ou outros fins mais nobres.
Os maiores indices de sobrevivancia foram encontrados para a
canafistula e pau d'arco, sendo que 0 mais baixo, foi verificado
para a baraUna, todavia nao haven do intera~ao entre periodo ver-
sus especies estudadas.
o angico e uma das especies que mais se destacou das outras,
em fun~ao da altura, IMA, DAP, diametro do colo e forma encontra-
das nas condi~oes do ensaio em Petrolina. 0 pereiro e imbiru~u fo
ram as especies de menor indice de crescimento.
TABELA 6. Intensidade de arvores apresentando flores e frutos, aos
36 meses de idade.
As demais especies em destaque foram a canafistula, pau d'ar-
co e pau ferro. De urn modo geral, todos as especies foram ataca-
das par Stiphra robusta Mello-Leitao, e somente no imbiru~u foi
detectado presen~a de Oncideres sp. ~rvores de pau ferro aroeira,
an~ico e faveira foram infectada por cup~ns subterraneos.
Mesmo jovens, com apenas tras anos .de idade, algumas espacies
vem florescendo e frutificando nas condi~oes do ensaio.
Quanto a fenologia, a maioria das especies reduzem ou perdem
folhas no periodo seco, sendo aos tras anos de idade, alguma ja
produziram frutos, conforme dados apresentados na Tabela 6.
Especies N9 %
~rvores
Angico 18 67
Angico de bezerro 24 89
Arapiraca
Aroeira 18 67
Baraiina
Canafistula 24 89
Catingueira 6 22
Faveira
Imbiru~u 2 7
Pau d'arco
Pau ferro 18 67
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